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ANTONI0 MENDBZA I LA PRIMERA TRADUCCIO CASTELLANA DE 
LA "CELLULAR PA THOLOGIE" DE RUDOLF VIRCHOW. 
Caries HERVAS I PUYAL 
Manuel U H I a  IMI/R 
El nostre interhs per la figura d'Antonio Mendoza i Rueda (181 1-1872), cateddtic 
de Cirurgia a la Facultat de Medicina de Barcelona, ens ha dut a investigar la 
relació d'aquest personatge amb el grup responsable de la primera traducció 
castellana de la "Cellular pathologie" de Rudolph Virchow; relació que ja ha estat 
senyalada per altres autors (1). 
Com 6s ben sabut, aquesta versió va ser duta a terme per Juan Gin6 i Pariagk i 
Bartomeu Robert, i va aparhixer publicada l'any 1868. Aleshores, Gin6 era 
catedratic de Patologia Quirúrgica a Barcelona, i encarregat d'explicar 
l'assignatura de "arnpliación de la anatomia patológica, con aplicación del 
microscopio", tal com eil mateix diu al proleg del llibre al qual després ens 
referirem. Robert ocupava el &ec d'Ajudant de Clíniques de la mateixa Facultat. 
Tot examinant un exemplar &aquesta primera edició, hem pogut constatar en 
primer lloc el complicat cami que es va seguir per traslladar l'obra des de la seva 
versió original fins arribar a la traducció castellana. 
La primera edició de la "Cellular pathologie" es publica a Berlin el 1858 i un any 
després apareix la segona edici6. 
El 1861 es publica la versió francesa feta per Pau Picard, que comenqa la seva 
traducció amb la 11 edició alemanya i l'acaba fent servir la 2a. 
I es aquesta edició francesa la que finalment utilitzen Giné i Robert per fer la 
traducció al castell4 donat el seu desconeixement de I'alemany. Apareguda, com ja 
hem dit, el 1868, portava doncs un ret.& de deu anys respecte a l'obra original. 
El 1878 aparegut! una 2a edició en castelli, feta a parúr de la 4a edició francesa, 
tradui'da per Alfredo Nadal Mariezcurrena (2). 
Tornaht a la versió de 1868 de Gin6 i Robert, hem de dir que l'aportació mds 
personal dels traductors, llevat de les notes a peu de pagina, la constitueix el 
"Prólogo de 10s Traductores espaÍíoles", que segueix al proleg de la versió francesa 
de Picard (3). En una llarga introducció, els autors analitzen el contingut de l'obra 
de Virchow, i exposen a la vegada molt clarament les seves objeccions a algunes 
de les idees del professor alemany. Aixd, en el fons, no és res més que el reflex de 
la gran controvtrsia que cap el 1860 envolta als defensors i enemics de la teoria 
celular, molt ben estudiada per Albarracín (4). Segons aquest autor, les idees de 
Virchow (resumides en la coneguda frase: "omnis cellula e cellula") i la 
culminació de la teoria celular, amb l'aclariment del procés de multiplicació 
nuclear, no varen ser acceptades per complert a Europa fins als anys 80 del passat 
segle. En algun lloc, encara trigaren més. Concretament, a Frang, on la figura de 
Charles Robin, enemic declarat de les teories de Virchow, iniiuencia altres paIsos, 
com és el cas d8Espanya, a traves dels histdlegs que reberen el mestratge del 
colombid Eloy Carlos Ordóiiez, deixeble de Robin a Paris (5). 
L'infíu6ncia de l'escola francesa sobre els autors de la traducció castellana 6s clara. 
Com a mostra, no dubtaren en incloure dintre del seu escrit, per reforqar els seus 
punts de vista i la seva posició enfront de la poltmica, un ampli extracte d'un 
informe que Gine havia presentat feia poc a l1Acad6mia de Medicina de Barcelona. 
Es tracta d'un informe que una Comissió de membres de 1'Acadtmia va emetre 
sobre un treball que l'anteriorment citat Eloy C. Ordóííez, de Paris, havia enviat a 
aquella institució, amb la finalitat d'dsser admts com a membre corresponsal (6). 
El treball d'OrdÓilez duia per títol: "Etudes sur le developpement des tissus 
fibrilaire (áit coniontiv) et fibreux". 
A I W u  de 1'Acadkmia hem localitzat l'informe original de la comissió. Així hem 
pogut conkixer que la dita comissi6 estava formada per Joan Giné i Antonio 
Mendoza. Encara que la firmen tots dos, l'escrit sembla fet de la mA de Gink, que 
utilitzi paper amb la seva capCalera (aixd ens permet saber que en aqueíla &poca el 
seu domicili a Barcelona era al carrer de Sagristans, numero 12, primer pis). 
L'informe porta la data del 15 d'octubre del 1867; si tenim en compte que el 
"Prólogo" es va acabar al novembre del mateix any, podem concloure que la tasca 
de la comissió estudiant el trebaíl d'0rdÓiíe.z va coincidir plenament amb 
l'acabament de la traducció i la redacció del "Prólogo". 
La participació d'htonio Mendoza a l'informe sobre el treball d'0rdÓííe.z no 6s 
suficient per afirmar que col-laborés activament a la traducció de l'obra de Virchow 
(tot i que a diferkncia de Giné i de Robert, ell si que coneixia l'alemany). Pero si 
ens ha semblat aquest fet suggestiu del seu inteds i la seva participació activa en la 
poltmica; i si mes no, de la seva indubtable relació amb el grup que estava 
treballant amb la versió castellana de l'obra de Virchow. 
Ens ha semblat interessant recollir I'informe complert, donat que Giné i Mendoza 
només reproduiren 15 dels 22 fulls de que consta l'escrit. Prescindiren d'una 
introducció sobre la histbria de les diferents teories sobre I'histogtnesi, i &una 
categdrica conclusió que expressa amb total claredat el seu pensament (Annex). 
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La Comisión que Vi S. se dign6 nombrar para que emitiera su dictamen acerca de 
un trabajo remitido a esa Academia por el Dr. E. C. Ordóiiez, cuyo titulo es: 
"Etude sur le developpement des tissus fibrillaire (dit conjontif) et fibreux" 
han enterado con el detenimiento que merece una obra dedicada a materia tan 
importante como es cualquiera de 10s puntos de la histogenia, y creerían que no 
dejaría fielmente cumplida su misión si, vistos 10s luminosos horizontes que esta 
Memoria descubre, rebasando 10s limites que la costumbre ha sancionado en esta 
clase de informes, no se permitiese condensar - siquiera sea en abreviado espacio - 
la doctrina tan brillantemente planteada como endrgicamente sostenida en medi0 
del flujo y refiujo de las antitdticas escuelas de París y de Alemania por un 
distinguido profesor, cuyo solo apellido revela que es de espafíol origen. 
Por el aiio de 1830 apareció en el campo de la Anatomfa general, cuyo estudio 
habia apenas preludiado el ilustre Bichat, el primer esbozo de la histogenia. 
Krause en 1833 decía en su Manual de Anatomia humana que todos 10s tejidos del 
cuerpo debian ser considerados como derivaciones del tejido celular. Dutrochet y 
Mirbel al investigar el origen de 10s tejidos, dejaron sentado que el elemento 
anat6mico primitiva es la célula. Brown descubria el núcleo en la cdlula; Schulz 
mirab'a como a células a 10s corpusculos de la sangre, y Wanger hallaba en el 
huevo todos 10s elementos de una célula. 
Asi preparado el terreno, en 1839 Schwann y Schleiden dieron un completo 
desenvolvimiento a la teoría celular, llamada del blastema primitivo. Las 
granulaciones moleculares, por lm agrupamiento producen la nucléola; el 
agrupamiento de las nuclblas da lugar a la aparición del núcleo, el cual, ai fin, se 
inviste de una membrana celular y queda constituido en plena perfección el 
elemento orgánico. 
Remak, Kolliker y Virchow combaten endrgicamente esta doctrina en Alemania; y 
en el aiio de 1860 el Dr. Picard, vertiendo ai francts la inmortal Patologia celular 
de Virchow, conducia hasta el alcance de las inteligencias menos preparadas para 
10s estudios histológicos; 10s fiilgidos destellos que por doquiera arroja la seductora 
doctrina del profesor de Wurzburgo, de la cua1 puede deducirse que ha sido 
consagrada a la demostracion experimental de que todo tejido procede de 
elementos celulares, y que toda ctlula es oriunda de otra dula .  
Hoy dia, en Francia, Robin, Onimus y otros distin,ouidos micrografos oponer, ai 
exclusivisrno de Virchow elocuentes observaciones que prueban que, si en 
muchisimos casos la ctluia es oriunda de otra dlula, en muchos otros es solamente 
demostrable el origen del elemento anatómico en el blastema primitivo. Broca en 
su reciente tratado sobre 10s tumores combate vivamente la doctrina de Virchow. 
(Comenqa la part publicada) 
La comisión desea que se la induite si se ha estralimitado al trazar a grandes 
rasgos el proceso histórico de la histogenesia, pues todo esto ha debido tener en 
cuenta para decidir la filiación científica del doctor Ordoííez. El doctor Ordoííez, 
por 10 que se verh luego, es una sumidad notabilisima de, la escuela de Robin, pero 
con rasgos de originalidad muy bien marcados y que hacen la apologia de la 
independencia de este hhbil obse~ador. 
Hay, en efecto, que lamentar, como 10 hace el doctor Ordofíez en el primer capitulo 
de su trabajo, que no haya más precisión, más rigor en el lenguaje histológico: 
unas veces, dice, se ha llamado a 10s elementos anatómicos simplemente ctlulas, 
núcleos 6 corpúsculos; otras núcleos plasmáticos, co~usculos estreiiados etc. De 
ahí necesariamente resulta una grande oscuridad en las descripciones. Lo mismo 
acontece con respecto á las modilicaciones de aspecto que presentan 10s elementos 
embrionarios de 10s tejidos fibroso y elástico antes de que hayan alcanzado su 
completo desarrol10.- Dicese, en efecto, que el tejido fibroso deriva de células 
prolongadas y recíprocamente soldadas por sus estremidades, cuyo contenido 
experimenta luego una division, en fibras, mespondiendo asi cada una de las 
dlulas soldadas h un hacecillo de fibras conjuntivas. 
Lo contradictorias que son las descripciones que de estas evoluciones nos han dado 
10s autores, revela desde luego la falta de fúndamento de esta teoría y, sin embargo, 
las faces de evolución de estos tejidos deben ser constantes y determinadas, y es 
preciso conocer perfeciamente 10s variados aspectos porque va pasando. 
De acuerdo con el doctor Ordofiez, cree la Comisi6n, que, si por célula debe 
entenderse un saco sin abertura, con un contenido que llena su cavidad, existen 
verdademente muchos elementos anatómicos que merecen este nombre 00s 
corpúsculos del pus, 10s de la sangre, las células del vitellus, etc.); pero, A parte de 
estos elementos, hay otros, hasta aquí considerados como células 6 como 
derivaciones de la célula, en que nadie y en ninguno de 10s periodos de su 
evolución podrfa demostrar una envoltura distinta del contenido, ora para el10 se 
apele 6 10s mas fuertes aumentos, ora a 10s medios meainicos, ora, en fin, se eche 
mano del reactivo quimico.- En esta Última categoria coloca el autor las llamaclas 
céldas epiteliales de las membranas serosas y mucosas, las del cuerpo mucoso de 
la piel, las de la coroides, las del hígado, las de la sustancia medular de 10s huesos 
anchos etc. Háganse, en efecto, rodar bajo el objetivo del microscopio, estos 
elementos imprimiendo ligeros sacudimientos á 10s cristales porta-objetos, y se 
verá que su aspecto, lejos de presentarse constantemente esferoidal y determinado, 
como sucede cuando se examinan 10s corphculos del pus, 10s de la sangre, etc., 
c a b i a  á cada momento y es diferente se@ el lado por el que la corriente del 
liquido nos 10 presenta 6 nuestra vista. 
De esta clase de elementos, y no verdaderas células, son, se& el doctor Qrdofiez, 
10s elementos histológicos de 10s tejidos fibrilar y fibroso, que el autor designa con 
10s nombres de nlicleos embrioplhsticos y de corpúsculos fibro-plásticos. 
Seis faces distintas describe en las evoluciones sucesivas de 10s elementos 
anatómicos del tejido conjuntiva. 
La primera fase, caracterizada por la aparición de un liquido transparente, incoloro 
i5 ligeramente sonrosado, mas denso que el agua, coagulable por el alcohol y por 
10s ácidos y redisoluble en un exceso de Acido acético, nos parece que corresponde 
cabalmente al blastema amorfo de Schwan. 
La segunda fase viene definida por la aparición en el blastema amorfo, de 10s que 
el autor llama núcleos embrio-plásticos, que resultan de la aglomeraci6n de 
nucleolas del tamaño de un milésimo de milímetro, originadas de un estado 
granuloso inicial en el blastema primitiva; realizando asi la genealogia de 10s 
elementos anat6micos hasta el cistoblasto, se& el arden indicado por 10s 
partidarios de la doctrina de Schwan y Schleiden. 
La elongación de 10s núcleos embrio-plásticos dejando la forma esférica que les 
distinguia en el anterior periodo, y la aparición sobre ellos de dos 6 tres nucleolas 
distinguen la tercera fase histogénica del tejido conjuntiva. 
Hagamos notar aquí que 10s núcleos, desnudos de membrana celdar han 
experimentado notables metamorfosis, y aun veremos aparecer en ellos otros 
cambios más importantes, sin que les envuelva la céluia y sin que esta les preceda 
en su origen como pretende Virchow. 
El cuarto periodo de las evoluciones del tejido conjuntiva se distingue por la 
multiplicación de 10s núcleos embrio-plisticos. Esta muitiplicaci6n tiene lugar de 
tres maneras, 4 saber: 19 por la interposición de otros núcleos que se forman se@ 
el procedimiento de agrupación molecular descrit0 en el segundo periodo; 22 por 
segmentación 6 fraccionamiento de 10s núcleos primitivos, y 39 por vegetación 6 
gemmación. Estas variedades de proliferación, apareciendo 4 la vez en el tejido 
conjuntiva, hacen que este nos presente simuitáneamente elementos anatómicos de 
aspecto variado. 
En el 5' período se forman 10s corpúsculos fusiformes fibro-plisticos: Estos 
resultan de prolongaciones que aparecen en las extremidades de 10s núcleos fibro- 
plaisticos, 10s cuales pierden aigo de su volumen y ya no ostentan las nucleolas. 
Estos elementos constituyen el primer aspecto de la fibra. 
La sexta y última fase de 10s tejidos fibrilar y fibroso viene caracterizada por la 
atrofia de 10s núcleos fibro-plaisticos, por la aparición de 10s apéndices fusiformes 
y por el arreglo de estos elementos anatómicos en hacecillos fibrilares del tejido 
conjuntiva. La atroña de 10s nucleos tiene lugar: 6 por mera liquefacción de estos 
en el blastema, o por regresión adiposa.- Del hecho de la atrofia del nucleo, resulta 
natudmente la mayor ostentación de las prolongaciones fibrosas, las cuales están 
tan íntimamente adheridas entre si, que parece que contraen verdaderas 
anastomosis, aunque una disección minuciosa prmite realizar el aislamiento de 
estas fibras sin atacar su mntinuidad. 
Estudiados en su pleno desarrollo 10s tejidos fibrilar y fibroso, se ve pues que están 
esencialmente compuestos de un elemento anatómico: la fibrilla. Las fibrillas 
tienen aspectos diversos segtín 10s sitios de la economia en que se estudie el tejido 
conjuntiva: en el dermis y en el corión de las membranas mucosas forman 
hacecillos de anchas ondulaciones; en 10s vasos, en 10s cordones nerviosos y en el 
peritoneo las fibrillas se arrollan en espiral formando tirabuzones, cuya mutua 
cohesión es muy débil; en el tejido fibrilar morfo (iris, procesos ciliares) afectan el 
aspecto de anchas cintas blandas y amorfas, algunas veces accidentadas por estrías 
longitudinales; por último, la mayor densidad del tejido fibroso coincide con 
elementos fibrilares dispuestos en verdaderos hacecillos de volurnen variable, 
flexuosos, de bordes oscuros y fuertemente coherentes; de modo que la separación 
de las fibrillas se aicanza con dificultad por medio de las agujas. 
En un articulo final, que tiene por objeto la discusi611 de las nociones generales 
que se refieren A 10s datos precedentemente establecidos, el doctor OrdoÍíez 
hace notar que en su trabajo no se hace mención de 10s cuerpos estrellados o 
cdlulas plasmáticas estrelladas, consideradas como características del tejido 
fibroso por Virchow. Es que, aun examinand0 con detención las láminas de la 
Patologia celular de Virchow, que tienen por objeto la representación de estos 
corpúsculos estrellados, y mirando con atención, bajo el microscopio 10s elementos 
de este rnismo tejido, queda convencido nuestro autor de que estos pretendidos 
corpúsculos estrellados, no son mas que espacios circunscritos por el 
agrupamiento de 10s hacecillos fibrosos de este tejido. Sin embargo, no niega 
redondatnente su existencia en todos 10s casos; se opone si, á que se les considere 
como h característicos del tejido fibroso, pues solamente existen en el tejido que 
debe considerarse como elemento accesorio y transitorio del fibroso, esto es, el 
tejido eltístico. 
En efecto, las ibrillas del tejido elástico, h diferencia de las del fibroso, se 
anastomosan entre SI; en el tejido dart6ic0, variedad del elástico, se observan 10s 
núcleos embrio-plásticos, que, por las evoluciones sucesivas arriba descritas, 
ilegan B formar 10s corpúsculos fusiformes fibro-plásticos; pero, además de estos 
elementos, se encuentran verdaderos corpúsculos estrellados 6 multipolares, que 
no vienen B ser mas que una simple variedad de f o r n  de 10s precedentes. 
Combate el autor enbrgicamente a Virchow por haber admitido una cavidad en 
cada uno de 10s elementos anatómicos y por haberse hipotdticamente pronunciado 
por la existencia de conductillos comunicantes entre unos y otros elementos 
anatómicos del tejido fibroso; nadie, en efecto ha demostrado que sean huecos 10s 
corpúsculos fibro-pltísticos, ni que sean canales para el tramporte de fluidos las 
prolongaciones de estos corpÚscuios que se encuentran en el tejido fibroso y 
tampoc0 le ha sido dable ai doctor Ordoilez, por mas que haya ensayado muchos 
medios de investigaci611, encontrar en 10s corp~culos estrellados del tejido 
conjuntiva ni una cavidad análoga B la que presentan 10s corpúsculos dseos, ni un 
canal anáíogo á 10s conductos llamados caleóforos, condiciones que son necesarias 
para la nutrición de 10s huesos y de 10s dientes, pero que ninguna falta hacen en 10s 
tejidos blandos, en donde las propiedades osm6sicas son suficientes para realizar el 
transporte de 10s fluidos nutricios. 
Termina el autor su trabajo con las siguientes conclusiones. 
la Los corpúsculos estrellados, llamados tambidn ccelulas plasmtíticas y 
corpúsculos del tejido conjuntiva, no son elementos permanentes, que 
pertenezcan exclusivamente al tejido fibrilar-conjuntivo, sino mas bien elementos 
transitorios, que son propiedad del tejido elastico y en 10s que no puede 
demostrarse por medio alguno la existencia de una cavidad. 
2" Las fibrillas primitiva del tejido fibrilar, llamado conjuntiva, no poseen un 
conducto central, pues este conducto no puede ser demostrado por nin* medio. 
3" Tampoc0 están canalizadas las fibras elásticas. 
(Acaba la part publicada) 
Cree la Comisión que para expresar su asentimiento y el alta estima en que tiene el 
trabajo del Dr. Ordoiíez, puede parafrasear las liltimas palabras del autor: 
La teoria propuesta por Virchow en su Patologia celular, no puede ya sostenerse 
porque no tiene por fundarnento otra cosa más que hipótesis, y 10s estudios del Dr. 
Ordofíez conducen a oponer a estas hipótesis hechos, que cualquiera observador 
puede comprobar. 
El Autor de este importante trabajo pide a la Academia se digne dispensarle la 
honra de nombrarle socio corresponsal. La Comisibn opina, que, si la Academia 
honra ai Dr. OrdoiIez dándole el titulo que solicita, esta Corporación a su vez, 
queda no menos honrada contando entre sus miembros a una persona de tan 
elevadas cualidades como las que ha probado que tiene el autor de la Memoria. 
Por consiguiente, cree que, no solo es acreedor el Dr. Ordoiiez al titulo a que 
aspira, sino que seria oportuno que la Academia manifestase particularmente a este 
sabio Profesor, la singular estima que le ha merecido su trabajo y le aientase a 
seguir sus estudios histogdnicos normales, que han de arrojar viva luz sobre 10s 
procesos patol6gicos todavía pocs conocidos. 
Barcelona 15 de Octubre de 1867 
Antoni0 Mendoza Juan Giné 
